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Berga és una ciutat pre -pirin enca que 
s'ha desenvolupat - des de l punt de vis-
ta urbanístic - de manera preferentment 
allargada a la falda de Queral! A més 
de les vistes propies de to ta ciutat, Be r-
ga té una magnífica vista aeria que ca l 
potenciar. 
Per la posició i e l pendent de la part 
alta de la ciu tat és un 1I0c immillorable 
per les seves vistes, la o rie ntació, e l so l 
i la protecció de is ve nts El clima sec i 
suau de muntanya dó na a la ciutat un 
caire molt agradable, to talment ade qua t 
per a potenciar-la com a ciuta t reside n-
cia l de primera línia. comparable pe rfec-
tament amb Ilocs com Sant L1 ore nc; de 
Morunys, Puigce rda , L1ívia , etc. 
Relació amb I'entorn próxim 
lIunya 
Fins fa poc era en una situació de cul -
de -sac i molt distanciada de Barce lo na: 
últimame nt a ixo ha canviat amb les no -
ves comunicacio ns de I'Eix de l L1obre -
ga! Les distancies a Manresa i a Barce-
lona s'han ~scun:; at conside rableme nt. i 
e l camí cap a la Cerdanya, la Cata lunya 
Nord i Europa és més rapid . Aquest fe t 
és important i s'han d 'a nalitza r e ls efec -
tes favorables i desfavorables. 
Fins fa pOC. s'establien lIigams fo rts en 
totes direccions: cap a Baga , La Pobla . 
Vilada. Sant L1orenc; , Casserres. Ba ix 
Bergueda. etc .. . Actualment. amb I'ober-
tura del Túne l de l Cadí. e l corrent fo rt 
de gent va a parar a la Cerdanya, a mb 
el risc de conve rtir Be rga .e n una zona 
de pas, i, per tant o amb la possibilitat de 
perdua de pes específic amb e ls diferents 
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Relació interna de creixement 
d'expansió 
Els anys seixa nta , la ciutat e ntra en 
una fase de creixeme nt urba, estro nca -
da per la conjuntura de l momen! 
Aquest cre ixement es fé u de fo rma mas-
si fi ada pe r la necessit at i la demanda de l 
mo me n!. forc;ada pe ls grups que contro-
lave n i movien gran quantitat d·obra . 
Ai xo, i la ma nca d'un Pla General d 'Or-
denació adequ at a aquest cre ixemen t 
provocaren una despersona lització gene-
ra litzada de la tra ma urbana que s'este -
nia per I' Eixample i barris periferics. Co -
me nc;a re n a apa re ixer les urbanitzacions 
en zones a llun yades de l nucli de la ciu-
ta!. com les de l Baleó d e l Be rgueda. 
Casa e n Po ns i Tossa le t de les Forques, 
mo lt defi cie nts en estructura urba na . A 
I'ensems hi hagué una massi fi cació inten -
sa a mb e ls nous barris de San ta Eula li a 
i de l Comte Oliba . 
Revisió del Pla General 
d'Ordenació Urbana 
Lany 1978 la Genera lita t come nc;ava 
un a tasca important d' urba nisme per a 
to ta la nació ca ta lana i s'e laboraren . de 
fo rma genera li zada , Revisio ns de Plans 
Genera ls d 'Orde nació Urba na . Aquest 
fe t hav ia de ser e l pilar basic d 'un nou 
creixeme nt i o rde nació urbana més jus-
ta i eq uilibrad a . Ma la urada ment . no es 
UrDall /tü lCin del Tossale t de les Forq ues i les placc5 de la Font del Ros. 
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pot dir que, a la nostra ciutat, aquest pro-
cés, a l meu e ntendre, hagi esta t positiu . 
La manca de consens deis d ife rents par-
tits polítics féu q ue s'a llargués I'e labora-
ció de l P la General. A la vegada , aquest 
Pla , un xic prepote nt , responia a l parer 
d 'uns pocs . 
Aquesta d ilació en I'e laboració de l Pla 
es va utili tzar de manera eq uivocada 
com a eina de canvi i de pressió dura nt 
set anys. En 1I0c d 'analitzar les causes del 
creixement caotic de is anys seixanta i 
corregir els desequilibris prodü!ts a lesho-
res, es va fer tot el contrari i s'e labora un 
Pla on quasi to ts e ls parametres gene -
rals de cre ixement ere n equivocats i que 
so lament cedia als pactes puntua ls. 
En pocs anys s'han malmes moltes 
oportunitats per redrec;ar la ciutat, i en 
cada acció que s'ha fet s'han hipotecat 
accions futures, i les coses, cada cop 
s'han fet més difícils per a retornar-les al 
seu 1I0c. 
Així, per exemple, podem dir que són 
equivocats e ls trac;ats deis accessos a la 
ciutat, q uan , de fet, era previsible, que 
la variant de I'Eix del L10bregat es con -
vertís en una carretera rapida, sense cap 
intereso La vista aeria de Berga és im -
millorable, i e ra logic que es po te nciés 
al maxim a fi d 'oferir a l viatger una mi -
1I0r imatge. No es va tenir en compte I'as-
pecte de les comunicacions, i, poste rior-
ment, es va voler salvar amb un cúmul 
d'entrades que han trencat e ncara més 
I'e ntorn i han fet caotics e ls accessos a 
la ciuta!. 
Tampoc no s'inte nta d 'ordenar 20nes 
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tan ma lmeses com I'entorn de l'lnstitut 
o n hi ha una veritable barreja d 'equipa-
ments difícilment compatibles: granges, 
buta, cementiri , bombers, habitatges, ca-
serna , etc ... i que era quelcom basic que 
s'havia de resoldre. 
Contrariament, es féu un Pla que s'es-
te nia massa, a curt te rmini ; a ixí, es qua-
lifica com a so l urba a lgun tros q ue no 
ho és i es programa sol urbanitzble quan, 
de fet , la demanda no ho exigia . És bo 
fer un Pla pensat de cara a l fu tu r, pero 
la cosa correcta seria disposar de terreny 
no programat i, que en el moment opor-
tú es pogués convertir e n progra mable 
ates e l ri tme de creixement q ue es pro -
d ueix a través de l temps. Aixo ha uria 
evitat malme tre gran quan tita t de con -
re us i no seria una carrega per a mo ltes 
famíl ies . 
Fina lment, cree que un defecte gene-
ra l de tots e ls Plans , i de l qua l e l Pla Ge-
neral de Berga no se n'escapa, és la gran 
quantitat de sol destinat a habitatges un i-
fami liars entre mitgeres . Aq uest tipus 
d 'habitatge no crea ciutat, i solament res-
pon a una demanda basada en la inso-
Iidaritat como a base de la nostra socie-
ta!. Al me u e ntendre, és greument 
peri llós d'estendre innecessariame nt la 
trama urbana , ja q ue e ncare ix e l man -
tenimen t general de is serveis i roba gran 
quan tita t de so l a mb edifiació de ba ixa 
densita!. En ser una moda passatgera es 
forc;a la construcció d 'aquest tipus d 'ha -
bitatge en detriment d'altres opcions més 
adap tades a les necesitats rea ls de con-
solidació de la trama urbana i de la re -
Vista aeria de Berga. una imatge que cal potenciar. 
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habilitació de l case antic. 
Una mostra de la degradació socia l 
que ha permes que aquests tipus d 'ha-
bita tges hagin esdevingut modá és e l fe t 
que, ja en les antigues Normes Provin -
cia ls, es deixava com a fa<;a na mínima 
set metres, i s'admetia com a cas excep-
cional a mplades me nors e n pro mocio ns 
d 'habita tges lIigats a colonies industrials. 
Si pensem que, en I'actua litat, aquest ha-
bitatge unifa milia r entre mitgeres va des 
de fa<;a nes de q uatre a sis metres i es-
devé moda, la degradació deis valors ur-
ba nístics , polítics i socia ls cree que són 
eviden ts, i diu mol! poc a favor d 'aquesta 
societa t dintre de la qua l ens ha tocat de 
viure i q ue fin s a lgú n'esta tan cofo i. 
La realitat urbana . Possibilitats i 
política que cal seguir 
Tal com s'ha dit, Berga s' ha estés molt, 
pero sense respo ndre a un creixeme nt 
rea l de la població . Aixo és un motiu 
d 'empobri ment rea l, ja que di lueix esfor-
c;os i disponibilitats. El manteniment deis 
serve is és proporcio nal a I'exte nsió, i si 
no va acompanyat d 'un a ugment de po-
blació implica un sobreesforc; econo mic 
que repercuteix en I'econo mia de cada 
ciutada . 
Per a ltra banda si s'a na litza e l gra u 
d 'ambien t pel qua l ha passat la ciuta t 
aquests últims tre nta anys, veure m com 
s'ha produ'!t un flu x d'a mbients que ha 
deixat inestable e l cen tre ne uralgic. Ac-
tua lme nt a ho m li és difíci l d 'esbrina'r 
I'autentic rove ll de I'o u de la ciuta!. Ho m 
record a I'enriquidor a mbient de la Ro n-
da Quera lt , Plac;a de les Fonts, Carrer 
Major i Case Antic. Ambient que ha que -
dat esmorte'lt i dilu'1t , i en alguns casos, 
a larmantment e mpobrit . És evide nt que 
la influencia de l cotxe hi ha tingut mo l! 
a ve ure, pero no podem re nunciar a un 
Patrimo ni que s'esta esmicolan!. 
El trasvassament provocat de les 20-
nes a ltes de la ciuta t cap a I'Eixa mple i 
roda lies ha provocat un buidat del case 
a ntic i I' ha deixat en una posició de de -
gradació social perillosa que pot caure 
en la destrossa física o e n I'especulació . 
Una ciuta t ve lla, buida i deixada és un 
fracas de la socie tat com a col·lectivita!. 
Cal, per tant, un estud i actual rad io -
grafic de l case antic i de la seva salut . Un 
estudi que inventari'! to t e l que es po t i 
s'ha de sa lvar. Aquest estudi permetra 
la d iagnosi d'actuació urgent i a mig te r-
min i. 
S'ha de provocar un esponjame nt de l 
seu interior: recuperar placetes, espais 
neutres, aparcaments, etc ... pero valo -
rar en el seu punt just I'obertura a la cir-
culació . És important d 'ubicar dins 
d 'aquesta zona irradiadors de riquesa 
ambiental , com biblioteca, guarderia , 
club d'opinió , sala d'exposicions, ce ntre 
cívic , zones d 'esbarjo, etc. .. 
Si es volen recuperar aquestes zones 
se'ls ha de donar vida i utilitat ; tractar els 
seus espais i els seus paviments amb 
molta cura i sensibilitat , monumentalit-
zar el seu trar;:at i donar-lo a coneixer. 
Quant a la resta de la ciutat, al meu 
entendre, s'ha de con tinuar amb una po-
lítica de consolidació; reomplir els so lars 
buits, cosir el teixi t urba i diferenciar i 
personalitzar les zones que tenen vida 
propia . És important de trobar una tipo -
logia d'edificació propia i adaptada a la 
siutació actual en el temps i personalit-
zada com a diferenciació de la nostra 
manera de viure . 
És, alhora, imprescindible, de resoldre 
el tema deis accessos rodats , amb proli -
feració de places d 'aparcament que per-
metin la descongestió deis carrers . Final -
ment, crec que s'haurien de remode lar 
les diferents urbanitzacions i dotar-les de 
la seva personalitat, enriquir-Ies amb 
tractaments que unifiquin i lliguin la dis-
bauxa de tractaments diversos. 
Per acabar, voldria donar un missat-
ge d'optimisme m oderat per al futur de 
la nostra ciutat. 
Berga té unes possibilitats mo lt grans 
com a zona residencial de primera línia . 
Posar les bases d 'una infrastructura i de 
serveis en bon estat és cabda l i basic. Or-
o:: 
denar I'espai i zonificar convenientment 'f 
els usos, de manera que no pertorbin <t 
aquest potencia l residencial , és un deis ::-
primers passos que ca l donar. Trar;:ar un 
esquema de creixem ent adequat, per-
que quan aquest es produeixi es faci de 
forma personalitzada i rica d 'ambient , és 
fonam ental per a no trobar-se amb fe-
nomen s puram en t especu latiu s. 
Segurament que aixo no sera suficient 
per promocionar la nostra ciutat residen-
cialment , comercialment i turística, pero 
és una condició que ca l ten ir en comp-
te. Potencialment , pel clima i el paisat-
ge, Berga ho té to t a favor. La resta ho 
ha de fer la ma de I'ho me: fer una ciu-
tat ben equipada , agradable, moderna 
i amb caracter. 
Quant a comunicacions, .fins ara. la 
ciutat ha errat els plantejaments, pero 
crec que encara hi ha possibilitats de 
redrer;:ar-Ies. La variant actual és una via 
rapida cap a la Cerdanya que té un in -
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La Plac;a de la Creu. 
teres espec ial pel fet de passar el túnel. 
Pero I'actua l Eix del L1obrega t, amb va-
rian ts incloses, és una via que ha nas-
cut morta. 
La impossibilitat, en m olts trams, 
d 'amp liar la capacitat del transi t per la 
zona on transcorre, unit a la importan -
cia que aq uesta via tindra quan s'obri el 
túnel del Puigmorens, ob ligara a I'exe-
cució d 'un altre eix o autovia que. per 
les característiques del trafic actual. se m-
bla que s'hauria de desenvolupar pel pla , 
via Graugés-Berga . 
La manca de pressupost , i després 
Una zona pro ble mática. Santa Eul¿ha. 
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d 'haver realitzat fortes despeses en I'ac -
tual eix , ca l esperar que en aq uest cas 
hipotetic s'haura d'escollir una solució in -
term edia, com podria ser el desdobla-
ment de !'actual eix en una autovia de 
dues direccions desenvolupades en di -
ferents trar;:a ts. Aixo donaria la possibili -
tat de replantejar de nou la convenien -
cia d 'un recorregut que donés una millor 
imatge de Berga . 
Pot semblar utopic, pero tal com s'esta 
enfocan t !'obertura cap a Europa a ni -
ve ll de país, crec que és del tot verse m -
blant. i en tot cas hem d'estar preparats, 
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per restablir un debat, i si ens convé, po-
sar tots els mitjans polítics perque es con -
verteixi en una rea li tat . 
Per altra banda, cas que no es fes rea-
Iitat aq uesta hipotesi, una alternativa a 
la resolució de I'excés de trMic que de 
segur es produira en poc temps, podria 
ser avan<;:ar-se a I'execució d'un «by-pas» 
que complementés I'actual Eix del L10-
bregat. Aquest complement es podria 
obten ir amb I'execució de I'eix . transver-
sa l Ripoll-Berga -Solsona . bé de mane-
ra definitiva, bé provisionalment, amb 
millores notables, de manera que donés 
una sortida a la possib le formació d 'em -
bussos. 
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Aixo que, en principi , pot semblar que 
no és dintre de les nostres possibilitats 
de po lítica loca l, en rea litat, entra de pie 
dins d 'una acció conjunta entre les co-
marques del Ripo lles, Bergueda i Solso-
nes. Pensem que I'acció de govern de la 
G eneralitat, a causa de la Iimitació de les 
disponibilitats, ha de venir donada per 
les prioritats en el temps i en I'espai. I 
aquesta amplia zona de I'intrior, que ac-
tualment , passa per uns moments real -
ment difícils, una acció així, en parto ens 
ajudaria a resoldre' ls. 
Qualsevo l de les dues accions combi -
nades, o si m és no aquesta última, dei-
xarien la nostra ciutat, i de pas tota la 
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comarca, en una si tuació de possibilitats 
de desenvo lupament important que ca l-
dria aprofitar, sempre pero, si abans te-
nim una infrastructura a punt per a fer-
ne bon ús. 
Penso que una ciutat per la qual hi 
passa a prop una via rapida és m otiu 
d 'esm orteYment; en can vi, una ciutat , 
crunla de comunicacions. és de ben se -
gur una zona com ercia l i industrial. po-
tencia lment importan!. 
Pere Pajer ols ¡ Casas, arquitecte i regidor 
d 'urbanisme de I'Ajuntament de Berga 
Us desitgem un bon Nadal un joiós any 1989. 
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per a tota classe 
d'ássegurances .. 
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